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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar passing atas, 
passing bawah, servis bawah, dan smash bolavoli melalui Penggunaan Media 
Audio Visual Pada Siswa Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XII IPS 3 SMA Negeri 2 Surakartayang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 
10 siswa putra dan 15 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi atau arsip berupa foto. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
komparatif dan teknik persentase. Prosedur penelitian adalah berupa siklus 
pembelajaran yang saling berkaitan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan media Audio Visual dapat 
meningkatkan hasil belajar passing atas, passing bawah, servis bawah, dan smash 
bolavoli siswa dari pratindakan ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Proses 
pembelajaran pada pratindakan tidak menggunakan media Audio Visual untuk 
membantu siswa dalam mempelajari gerakan passing atas, passing bawah, servis 
bawah, dan smash bolavoli sehingga keterampilan passing atas, passing bawah, 
servis bawah, dan smash bolavoli siswa masih rendah dan hasil belajar passing 
atas, passing bawah, servis bawah, dan smash bolavoli siswa kurang maksimal. 
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari pratindakan ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, siswa yang tuntas mencapai 
68,00%, sedangkan pada siklus II mencapai 84,00%.Simpulan penelitian ini 
adalah bahwa penggunaan media Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar 
passing atas, passing bawah, servis bawah, dan smash bolavoli siswa kelas XII 
IPS 3 SMA Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Hasil belajar, passing atas, passing bawah, servis bawah, dan smash 
bolavoli, media audio visual 
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ABSTRACT 
Alan Wicaksono. K4613009: USE OF AUDIO VISUAL MEDIA 
OPTIMIZATION FOR IMPROVING THE LEARNING OUTCOMES 
PERMAINAN VOLLEYBALL IN CLASS XII IPS 3 SMA NEGERI 2 
SURAKARTA STATE ACADEMIC YEAR 2017/2018 . 
Thesis, Surakarta: Faculty teacher and Science Education Sebelas Maret 
University, June 2017 
 
Research this aim to improve lerarning outcomes passing top, passing 
down, the service down, and smash volleyball through the Use of Media Audio 
Visual On Student Class XII IPS 3 SMA Negeri 2 Surakarta Ayear Doctrine 
2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action 
implementation, observation, and reflection. Subjects were 
students of class XII IPS 3 SMA Negeri 2 Surakarta which amounts to 25 
students consisting of 10 boys and 15 female student. Sources of data in this 
Litian pene came from teachers, students and researchers. The data collection 
technique was den gan observation, interviews, documentation or 
archives are photographs. Data validity using data triangulation technique. Data 
analysis using comparative descriptive analysis technique and percentage 
technique. The research procedure is in the form of an interrelated learning cycle. 
The results showed that with Audio Visual media can improve learning 
outcomes passing on, passing down, the service down, and smash volleyball 
pratindakan to the students of the first cycle and the first cycle to the second 
cycle. The learning process on pratindakan not use Audio Visual media to assist 
students in studying the movement of passing top, bottom passing, bottom serve, 
and smash thus volleyball passing skill top, bottom passing, bottom serve, and 
smashvolleyball student learning outcomes is still low and passing top, bottom 
passing, bottom serve, and smash bolavoli students less than the maximum. From 
the analysis results obtained significant improvement from pratindakan to cycle I 
and from cycle I to cycle II. In the first cycle, students who completed 
at 68,00%, sedangkan in cycle II reached 84.00%. The conclusion of this research 
is that the use of audio visual media to improve learning outcomes passing top, 
passing down, the service down, and smash volleyball class XII student IPS 3 
SMA Negeri 2 Surakarta academic year 2017/2018. 
 
Keywords: learning outcomes, passing top, passing down, the service down, and 




 MAN JADDA WAJADA (siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil) 
 MAN SHABARA ZHAFIRA (siapa yang bersabar pasti beruntung) 
 MAN SARA ALA DARBIWASHALA(siapa menapaki jalan-NYA akan 
sampai ke tujuan) 
 
 Kesuksesan hanya dapat di raih dengan segala upaya dan usaha yangdi 
sertai dengan doa, karena nasib seseorang manusia tidak akan berubah 
dengan sendirinya tanpa berusaha. 
 
 Hidup ini seperti sepeda.Agar tetap seimbang kau harus tetap 
bergerak(Albert Einstein) 
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